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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.-Regu'a laentrada y permanencia en el ter litorio de Uní, así ,_ como el
dela-Inddátria y del- Coniercio en el MisMo.
,
SUBSE.C.RETARIÁ.==-P.efórma las enseñanzas •
servádoiljnával. 1"-Refere-nte a la.comisión•del- dé'FL.i dOnF.Rogaladol-j'.0. de Guzalán.!I r-¿
iF.CCION DE PERSONALljestino al C. de C. don H.. Pérei•
instanci d -losT. de N. don R.Yérerildonila. Junquera.y donnitsdez:-.DestIno:a N.idoaJ.21.:,..Babastro y don. .
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PRESIDENCIA DEL CONSERV
!9":"-f-pif14. -é • I>• t riq "_
•
.-. ,---Fzei.i- ros---rnómatós-7dt -1a710-é-tip-a;-'ción-hdel -tirriforip-dé•Ifni por nuestras Netrzas, circunsta
. cia.sa ,fácilmente •comprensibles:- obligaron
a prohibir:. la* entrá-da- en el mismo
,
de elem- entás ajenos a10§-) que:ten-íah 'Confiada. la.misión .- oficial :de- -la'j:ottilatiM2m'e-Clic-4- qiiérrs p.réléribiá -p.Or -Decreta .- .. y5-11.1abril "úIti ' ''-' ' ' --' '''' --' - ' - • ' '' • •'.--i-
tialmeri o pasackp éste, ,período, ,xrucyadA j(a.:..lat)notnEnái,---‘ty.. ., .. „.....:„.,,. ,-ir -7., i ,,..,'.4 4. 4..4, 4. ....; . 4 .2...t, , ....i. -1,4, .... >II 4dad y -siendo evidente que .las tropas állí. estatylistias_44 '-habitanteS'll.el, país ) hecesitn. poder .adcipirir,-,con' 'al,'Ilred:,)A - :_;,' ulie 1..Ilfv:4.fn;fli.';. • 5.i, 31i J3 1 iht 1,..i e:L-1 .ueterfp.matlaS mercancias • y •próauctos oue, .noy< posl lipytlno cpué¿teri.'encontrár, -resulta. p-e¿ésjkrio 2pernaltixtqtlé1 Se:I.liriS. • - . • .71 I 1 .- • ) ''' 1 • h '- - ' 'C'C' • -: - ?)„áf:"' ." ;•11>°. , • 1talen en dicho teriritorió- "comerCiantés e - industriales ,gue. ,puedan sudiinistra-i-lbs ; pero dada la-reducida' capacdad af i ; ,.•.• .. 1..... o,3 icy 1-i:qUiSítiy.a., de los aludidos .consumidores allí r.e.sidenies, se .pre_.cisrtp~aPtiillitetilItilib'e.re'rilátrril"diTárlára evitar qué, ..- _ • , . , •por acudir . en número 'demasiado crecido los proveedores -
r„. .,..
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M.. Orta.,--Concede • prórroy,a :de licenciala-,,un.:auxiliari'xieElectricidad y Tórpedos.. - :
•
.
SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL-DE INCIENIERIA NAVAL
para una-p.éisróna:l,qüe expresa,.
_ , L .t 1- .1!,) T.'
SECCION -DE :MAQUINAS.#-Concede-,..enganéhe,lf, person*I
.
,
„ _ • • • '
que ex.presa (ree,tificada).. ,; •
• •.,;1
SECCION- DE SANIDAD.--Da; alt ofloial:tereatode-Auxiliares de :Sanidad. don Navas. ,; ,
SECCIÓN DE':JUSTICIA-2-- A ebk)Réildn:tñt'o. P
maspara ingréso:en el Cuerpo.-4arkllert«.„--„iy-jt-.;-
,;r: :•41jIJA:. -
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t... : , .. '1:11.' :Ir I • ;31.--1-1. .:»;;+) J.,,1 flz..! .1_Yr„,5",--..--.y
-•• .
y ser, pOr,rtanto,, dificil int....7qtierios- negocios,¿ 's'e 1-e
•
‘aloien-jsUs Ffpn-qltais.'' .55).-t.:, ,...-.), .., i 1 , -en una carga pública. •Es también necésario,impálí "izjú•é
.,,
-:
,. i.-i. ' 'i''rjKlos(ié vayan'.Priéfidai instalarse.t '')i ' ' 'LÉ;l1-31''''Cds,1oecienriadifidificultades el jercito.-(éocupátió1.Persisteri hoy "¿IIVá-?o'n.d),:cfél'cllu'i:qt.ie'-'sl'I-á'áda I-L-ifill-¿¿ili):1' I *
propósitó..de; hacer. s';')ági. de '
ot'ra á '`I.r g.-4d ciails..--N sób're. í'al .tlase'-dé.rilékr¿)'' -'') 1 - u r-i'-'" ' ) '9" ' r.ti '4'.' '-'.(liecilitLT
.,).,Atendiendo,,.._,, ..,....„._ r ,,n ,cj,ó.en
éste
. -,_ pues, 'a I'
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-...;7\ 1.1.,!1--/--,.-)1 kl 1" ,-• T-r,K1-",-)..1' 1-1 -z...f..,41
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‹,:-A fpropuesta, dq.Presidete. e MI: Consent de Mip.istrw.,'.': 4:.-.:-. :»t tt , t, .. ..t,.,‘,.) ,--.. ,..1,,,..,. .... .
. Y...qe-,rIP S0P-14-5t-T' t 11) .íl-7.>;"s :14: '--. .iti›i-nlii,4-Li- -tiwírm-«-IN.. .,.,....,,,..,'Vengo en 'decretar ió sguient- - "`::: ' ''-'-- -- -7 • - :1
: to.:d.e.11.)1,eret9. ptrIldencial 41-)9 iderlabrklulltimo 3quky.1,5 °•:
7:ps)c. :› ra:tupyIln 51> át t!.:..,+,..p'll,f_i:-, -Artíulo T.° ' 91.1ela_ derglala .p.q.r_tdel:4rtiatilo quin
-
,..1.-. .). ,....1.1. ..,) 1.11.. . toz Jk,.. 1 O • .1z .).- . .k. , J 1, ..t-..„„
--I■t :.. •.,•..,.., . ' „d.., 1 Í'it ' , .t...1 1 a' . .••• • , ,-.1... 'P../i , 4I 4 ' .T.I -..-1t oponga a, admisiQg erl ei, rl.toricl- ole-. nir de los-elernPn -1.9...-'4--‘'-11i. •c#:-;1-3 $..)1.› '.)I,,) .g_ii:..,•),-: g).,»„C? 11 J_ :,, . VI
.:*Tc:;i1w1-ie-s-Dque 4-po., .n..•.t`4ib t.■c:- i.- ;;-se mencionan. z-- •- .-.- .. -.- - • ,, - -.- • i.' 'll
.Art, 2.° »Aquellos -pipafoles -».que,. deseen 'instalas'en. •:t- _.- --„,
k tr.)g-7..-fm V 3.1.4,':"^-
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-1›•---t":_3_,-,y ri---1-- -,..,t,.... _ ,,.. ?..„,.......,--e-,,,,n ,-,..--, :..- .A --..
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1.1---rit-c;i-i.d": dé. soberanía de Ifri'i estableCirníenfos cónleréiá-:
-
.._ . .-
7':'-_, indüstrialeS, deberán solicitar'-lá
-
- -,••,?•= .---_,,,-------- -
`,ión-. dé' la' Presidencia- del • Consejo, de Ministr'o$1..¡El
.. .... .. •.... .- . •
-.é...-•
-- - ---- - -1.1 _ ,'f-iñ-tatiCia_. harán Constar, además de las circunstancias:per-7_
intereado`
-
íridole-Clel 7i-ogocio queseéfi...:„. „,.. , . . ,.,... ... .... _ 40,1 •_:4 - ____„, , .it.>:-
.
_
--`-'--.'niontar as'Msonas' e , fn, -..c.szn,.........„-_, . .._ 14-1 - .1. 1, Ne ...; • _, _ -, -:-.:---..."t;7- /551-f- R-companaran'la. dicha: -in ncia los, doOmen--•---,,,,,.-,___,;,-_.? -_, _1•,---s'i
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te ,,--y_ lei.iiliscad -riez'ati-sic¿i`delaiieCedetii. i):-•etiar.
zfit. y
:- „•
- • -""' eS - eX O s.! IP It.a--1 irtecron,-creneral d , risionesz-deltIVW1
' IY" bk-
•
,,,. -i-i-ís----te'río : de Justicia:-,' certificado de buena conduCta. elxpéz
-4-- dido pór el alcalde de- Barrio y la- Dirección general de
Seg,uridad ; informe de: solyetrciált7eCInónik,if PróWcion-a.;- . .
-
-
.
---"'-'-' aci -a. li importancia del_neg4a:lbeipsréferlda establecer, 11----•,..!..1,•_. ,-. ,.. _ , ... •
gerierall,de.:-Seguridadn poi..., un
:,.;
--2.-
..• -.• .
-
naal zlc-i,• co'-mereante o per olaieáycuantonforrnes
,-I--f...:- :
sircorn uct
Caso
d e decodstihdütrl4 iiedet di'i
Pi-otá-ó--siS,fars'1"-' eXii)-ii-áii"-íguá=.-- - - -
.-
•
--
• .
b
lé.5,t_pppj•tds-.. y» dócuñiéiaacíóri expedida .por-, las. :Autárida
`41j:c-órriPétentesy de- dicha-:-Zona:- Los-- comerciantes '-d indus
.- •,-, --.:_ quedarán obligálós, reSpéCtivárnente, .a la. venta de
--2.-1.-sus: productos a las tasas que, periódicamente y en rela--
_
- -
del mercado',establezca - el-. De
r
-. •logadó gubernativo, del territorib-de- Ifni. •
-
-- -
la' -',.utó•izaciór.i. -párá-, al
el
te
lar Presidencia ' del Consejo 'de. Minis
.-:--ft-rbs;'-al'a'dquirit::-
-
pasaje deberáTde.pósitar' él interesa-ció en
..• .
lla- Compañía navi rd el -importe del. Paiaje- de - regreso ; en
.
, ercera dase, paraiel.;y_su. familia desde ,Ifni hasta el. puer-s;cl:
- '
-
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-. -
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• " - - '
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•
-
,
--to de embarque, a•fin dé poder ser. -i-epátriado' sin ocasionar
• ..kastoi•alguno; Cas9 dé conertirse_ en carga pública, jner_ha-7. . 4 .,
-
•
liarse- sin recursos'. para .subsistir, 9 cuando_ por cualquier
- - otro motivo las autoridades. del territorio lo. juzguen ne
-cesario..5 - - •zoiw--;•:.--::-...-=',...-.:)::1.
.• ,. ..•
. Art. 5.° Los que,..teniendo títulps._. expedidos pót,-Uni
.
.yersidades o Es-cuelas "espeCiales deseen ir .al Territorio de
_ Ifniipar-ér-c--ér,-.1-.-;.profesión, Tpodrán ..dirigirse- también
• a_ la Presidencia ;del- Consejo de' Ministros, en instancia
mentós qué se- Mencionan 'en__ el
-..,,ai tícul42-.tercerd,• en la que señalarán muy especialmente
tá:.iprIctiCa: profesional
.
que tengan .y: los cargos técnicos
15, que.T.,tiayan desempeñádo...
.. „•_. ,. , ._ • , _,•,....... , • _
1:laj; Présidenciá.:.del Consejo . de ",Ministros, previo in
....fdki-ine-'dé lás Abtó."ridades -dé Ifni, resolverá. éstos casos y, . •
• 2:véiráni‘c--de -iiidóté análoga selle presenten, a tenor- de las
4-.-titcu-i-Stáricias. -y, necesidadeS.:_del Territorio..-
. 1 i 1 • .. ; , o •
- ••-4 •
' ,•;-- - • í .
''•,i.,-.1,:A.rti, 6.<17-- Ldá'obr'erbs inanúales que- deseen ir al Terri-,-..;.-4_ .• f. rf'»In..171-_j; .; • • ; 1 . ■. . : : . . , .
--;fóri.2 .de.-.Itm podran, dirigir, su petición indistintamente
-- ---i'f --;_,t: • ;"
'•
•
+ -,áj:1-1 -Presidencia:.del: Cónsejo de -•Ministrós :-o a la Alta
‘"f.' -'. arz-'''• ..-:szi-j`j.' - - '-'enM' -'
- .
' 1. '-•-
ru-a: e spana Marruecos, en instancia expre
,
._
--c:" ,:--.¿I -.--.4_, 2- .-;.- --. - .:
• :-J --...,;•
- -
_•:__`igali.dp ,personalés«_, y : ocupación . a. -que
----_-(1..t-i...--3í; •,J,..:•ifi _1k !1:1- 1••• ,.., •
,_ muinven-,•dedicarse, acompanada de -certificado de . buena
p.6F- la Aut.óridades Ioncfales. cor-respon
... • .... . _, .-: 7 . ,
.
-:: -diéfites.- - . •
. -
Art. 7.° Para poder deembarcar-eri"el. Territorio de• . ,
--.Ifní, deberá presentarse a las' Autoridades-. un
• re-Cibo que
acredite haber hecho en la_Compañía naviera el depósito
mencionado en el artículo'arado:
2:-...eNr4.:,-8.?•• •Las órdenes/ de expulsión ,del, Territorio, dic-- •
- tadáS'-¡)'ói- él Alto Comisario coma Gobernador- general, no
tendrán- apelación y el repatriado no pp.drá, formular re
clamación de nincruna'.-. . •"
.
_ ir
•
.
Liáauotiación par-a' establecerse se_ hallara
líntiada.-.W" lál*Cabe•Céra de Sidi Ifni, .en _la' que las Autori
,.-- • dá'deg-'----lijárári'-ef (l'ugar del emplazamiento, dé -acuerdo con
láSrdfdin'Stanciaá .3- la' ífidole del negocio y determinarán
•••
r ;t
414 .-rr _i ' "9. r. }-.g • • g
lab ó_s radio en. ¿lúe pú.édan. tranSitar>" r_erniente los
que- allí residan» • - 9( .• Subsiste- la prohibición dé instalarse en lu
cr11-"élf:del int-erior '6 de 'acudir al Territorio de..I.fni, conb
_
-
'.11Sti-O' finés que los mét-lciori.ádci,
Mad ri eté:ó¿tubtO de_ tovécientos
.treiria •
.11 111` ;.>lkor
NICETOtALCALK-ZIAMORA RRES
-
XI Presidente del Consejo de- Ministros,
y-, zalu - 110
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SUBSECRETA-11.112
-
•
- 'Cr.
Jefatura de Aviación
. ;130 4'7^. r.)111
• 1 • •"
Este MiniSterio,-de_acuerdo, Con'216 informado *por .la je
fatura
. • . lb • •
de Aviación Naval,. ha dispuesto reformar' las_ en
señanzas del curso de.-- bbserVádkir'
1.° El curso comenzará en If.;de mayor. fijando ;como
,fecha adMisión,,dé..ii-iátanc.las..d.T,. de --abril...-.
• ,. . • .,
El reconocimiento psico-fisiológico se Ilevará;:a.,cahoi.en
la Base ..A.eronaval de San Javier.. . . • •_ • •
-
_2.° La 'edad máxima será _la'de" -no`..1-i.ab'er
tioCho años con anterioridad. al i d&may-o,'; •
3.a" Podrán solicitar- efectuar 'este
'
curso lbs'teriiéntes
de navío, y_ alféreces de. navío_ codos ari9s.spm9 inínirno
de condiciones -de embarco estos últimos.
4.0 La selección entre los admitidos se efectuará al
ternativa:menté- entí-e los que .tengan,151 especialiad de Ra
diotelegra.fíd, Ga-Sés'y --1-c;s4-c-fue ten
0-an-máS"-aiidiCidrieá- e6:
— '
En igualdad de. condicionel se _preferirá -al más joven.
5.0
« Las materias que -han' de" -constituir el curso, así
como la distribución dé las' -conferencias, serán las si
guientes :
1 -
,
••••.
.., 9,3 - L
r- r
%.•; • j
7/
" "r;
La parte. En la-Escuela cle'Aercknáuticá Naval. 4 meses
•
Cinemática y
Exploración
Navegación
Enlaces, T. s. h
Bon bardeo
Defensa de Bases
Orgánica .
História de la Aeronáutica.
En todos los ejer otograna . .cicios de vuelo.. Croquizado
= , •
•
•••
Metereologia
•
: • '
, Porde= , prácti-I
renciascas dos
.•
.
•
•
"•
F.:,
.
10 O
10 -
V'
• •
30 30 - 4
20 30_ •
-
6
20 4
6
•
10
8.
5
; _ 10
129
»
-
•
•
•
•.?
r- MAMÓ O'FICI:Ai:DEL. MINISTERIODE M'Áál
2 .piirte. En la Escuela de Aeronáutica' Naval. 3 meses
•
Características de buques yarmas..TácticiAeronaval
Derecho y Legislación
Losgística
'
-
Enlaces y criptografía. .......
Combate Aéreo .
Paracaidas
Torpederos.
Aeronáutica, Tecnología, Motores
Construcción
Confe
rencias
6
20
6
6
20
10
2
20
30
120
PI chic- erci
IIEJ.3
•
CiOS
10 6
4
2en tierra
-10
29entierra
-~NIMM
3.a parte. En la Base Aeronaval de S. Javier. 5 meses y en
Marín un mes condicionado.
-
Fotograba, Fotogrametría, C roquiza
• .do, interpretación de-‘planos
Observación del tiro •
Tiro antiaéreo.
Gases y humos
Confe. Prácti
rencias cas
15
10
5
6
36
ejerci
cios
6.° Al final de las dos primeras etapas del curso se
efectuarán exámenes. teórico-prácticos de cada una de las
materias explicadas ante Tribunal presidido por -él Dírec
tor.4e la Escuela, que calificará a los alumnos.
7:0. Las asignaturas de las que no sufra examen al ter
minar la segunda parte del curso, se procurará. que consti
tuyan. parte de la "Memoria".' que han de presentar al ter-:
minar el período de seis meses des prácticas de 'la última
etapa.y que con los informes de los Jefes de Escuadrillas,
en •4ue se hallen destinados y de los profesores de las asig
naturas, • servirán 'para la calificación definitiva de los
O' •
,
.89 La tercera etapa del curso la efectuarán ya desti
nados'a las Escuadrillas definitivamente, procurándose que
el p`efís;dó que han, de permanecer. en Marín coincida con
el del, tiro de los. buques de la Escuadra y comprendiendo,
de ,Ser *posible; ejercicios- de observación efectuados por
todos,,x:c-ada4.10.te--los alum-no.s.-Caso de no poder cons.e
-g-iiirsel-eSta-toiricidencia; -'se solicitará el '-traslado
• "
. -1
-
a San
Javier det Vofeloi-7;de 'la Escuela del Polígono "Janer"
qué 'deba -explicar las asignaturas de tiró antiaéréo, Hu
mos y Gases.
Se- aprovechará esta parte' del. curso y de estancia en
San-Javier:pa— ra.someter,a los alumno's al reConocimiei-ito
psicofisiológicso. qles .permita optar, -en su día, al curso
de 'pilotos de.AViaCión Naval.':; •-:
-
.
número de profesores será el .de cinco,. áistri
btiídos; de la -.siguiente :forma,- comprendiendo entre /ellos
al Subdirector . -
Profesor!número-1.-----Ciriemática. Exploración. Táctica
Naval., í t
Profesor .número 2.—Navecración. Características de bu
•
•
ques:». aviones.—r-Defensa -de Bases ,aeronavales y Para
,. -vewil -.I._ 91- .
cal as.
Profesor número 3.—Enlaces.
prf9's(71- número 4.—Bombardeo y combate aéreo.
i.i;
..r,Profesor número5.77--Subdirector..Historia General de. . •, •„,
.A.erolátítica., Aviones ,torpederos. - • ,-
Las clases de Aerodinámica se -rolarán por, el Jeil de ta--
lleres y _las de OrgániCa, Logística, Derecho y Leig,I.
Observación del. tiro, Tiro 'antiaéreo, Humos y gases
-
y
Meteorología -se darán por personal especializado ajeno al
Servicio de Aviación Naval, que se solicitará a los orga
nismos correspondientes. -_.. _
io.—Se crea la Secretaría Técnica de la.
Aeronáutica Naval, que tendrá, como Jefe, al profesoí- de
Educación Física a los fines de -centralizar la edición y
reparto .tanto de las coñferencias como de todos aquellos
informes y memorias útiles a la especialidad. Los apun
tes de las conferencias de aquellas matepias explicadas por-
personal ajeno a la Escqela serán entregadas a está Sed-e>--:1
tara 'precisamente con anterioridad, a explicación de
aquéllas.
II. Las variaciones introducidas en las materias del
plan de estudios que se siguen en la Escuela de- Aéronáu-:,
tica Naval, oblilan- a sacar a concurso las cuatro 'plazas
de profesores entre tenientes de navío del Servicio de Ae
ronáutica y el nombramiento se efectuará previo informe
del Director de la Escuela y a propuesta de la Jefatura
de Aviación Naval.
Señores...
7 de marzo de 1935. -•
El Subsecretario,
Juan M-Delgado,
Comisiones.
-
Como continuación a la Orden ministerial fecha-.5_.idd
corriente mes (D. O. »rniii-n. 56) que confiere comisló
j i
n..1
extran ero al captan de fragata D. Francisco Régalazio.
,
Rodríguez, y capitán de corbeta D. Enrique de GzmIri,4
Hernández, este -Ministerio ha dispuesto autorizar ,a.fr l'OS!=
¿taclos jefes para que, dentro del límite de duración de
la comisión que aquella disposición puedan visi
tar las fábricas y laboratorios que la "Standard Eléctrica,
S. A.' - posee en París y en Londres: xt
Señores...
12' de marzo de 1935.
o
--1
El Substcretario,
Juan M-Dergado.
ECCION DE IPERSÓ
1 1 ,
Cuerpo General: •
Este *Ministerio ha .tenido a bien nombrar-jefe del Re--
•t•
Jgistro ',General,' con carácter interino y bmientras no ,--se
cubra reglamentariamente, al capitán' de -corbeta ,--
racio Pérez y Pérez, sin .desatender su actual desiin.
marzo de 1935
El Subsecreiario,
,••••
•
,••••
Se flo.'i-`-Cpritraltpir_ánte Jefe.
.1-7,
I')
,
4,1 kv
•-
dela -Sección
t•1 í-t;);-.11.:,T,:-....1 -11" •11
'S171 *J- Ir 1
•
"•*14
'
r•
't.4w:
.Este Ministeiio ha-te'nido a bieri nómbrai-, coii.,carác r
_
•-
NT" -
num, 69 OPICIÁL\1L MÍÑT• , •
•••••••••■••••••••■•,' •••••■■■••■••••••••..irdmo
1
0);-
""""'""'"••••••••••. • Z.- •
•
S.-
•
y,..rnientras}nó se cubra,: reglamentariamente, jefe '.1›_ .4- .1, yr r- -r•t,- ,,■ .1 • + t Y .4.1e . ((DIA1R16teflocla -e a") trion de stado'Mayor -de OFicIÁL. numero 38), especialista radio para dicho
buque, no debérJr5§717-17-sé-róiii—J-lé--S•fiTT6'déláTsWcia:
Edad!
- la: Armada al capitán de.--63i-latáli5,rjr:•■•).1 -ttl•t f`',tr ". .• "'I' :..sré ¿lesateriderl•su nal.:destinó.I •«.). • .1
II- 'dé- marzo, de '1935.
‘
).-1.:•••;" , • • j-. ;
•
• -r•-. .7 ' • '
El Subiecretario,.
Juali
,
-' 1-1
r:fni[1:!: ,
Señor Contralmirante Jefe 'de laL'Sé¿ción-,d&‘ Personal.-
Séfi¿freS:i1-4-. .°) : "1JJt I)
.
•
34 T
- f'• t•J1 ••)ti - h. • --
• ,
,
•
ii, .1-,-1 --:'. , I .'-.'-if,-..' .,.,1' 3',1 j; .
, ....rit,i :-i-..:- .: • ' - 1 s'iv r : - ... ‘:-,--• .;t - t .--1, • --
da Tcuenta dele- la solicitud que eleva el teniente . de
del._CampR, de dotación- en el. Al
en- sA._p_lica 'de,.,pasar.:•a, la situacián. (le; dis
... .
,;,_-ppnibk.i-_,yipluntario, ,este Ministerio. ,.ha ,dispuestC), de con
-: formidad con lo informado por la Sección de Personal,
sea. delest4-Iyada_por escasez de personal en el empleo del
solicitante.,!, ,1
r
7 -.T.' t-• de marzd de 1935.
El ,b ubsecreiar tu,
Juan M-Delgado.
Señor Contralmir'ante Jefe de la Sección de Personal.
Señores....
••••r
Dada .cuenta d la instancia que eleva el teniente de
navío, en situación de supernumerario, D. Luis Junquera
y Ruiz-Gómez, en súplica de que se le concedala vuelta
al' servicio activo, este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Personal, ha dispuesto ac
ceder a lo solicitado con arreglo -a lo preceptuado en el
artículo io del vigente Reglamento de situaciones del per
sonal de la Armada, debiendo quedar en la 'situación de
dispo-nibIe forzoso, apartado A), en esta capital, y _perci
'hirr sus haberes por la Habilitación General de dicho Mi
nisterio.
•••-.
II de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan 411-Delgado
Señor Contralmirante Je-fe de la .Sección de Personal.
Señores...
•
o
'Cia' cuenta 'de la instancia que eleva el teniente de na
vio D. José Luis Fernández Peña, con destino en las De
fensas-submarinas de Mahón, en súplica de pasar a la s'-
túáción de • disponible voluntario, este Mfflisterio ha dis
puesp,_de_conformidad con _lo :informado por'la Sección
de Personal; géá.-.desestimadap6r no haber excedente'S de
personal en el empleo del solicitante.
r
„ .
-
II de' marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado. _
-- :Señor Contralmirante Jefe de, la Sección. de Personal.
Señores... •
:S,Tist: la propuesta cursada por el Vicealmirante Jefe
ae-jar. Base naval principal de- Cádiz, proponiendo para
Jeffel -de la •Éstáción radio del cañonero Laya al alférez de
navío D. José L. Barbastro Jiménez, este Ministerio ha
dispuesto sea aprobada en parte, pues no existiendo en
las plantillas del Cuerpo General de la Armada, áproba
•-n::-.--.7r,:: g: y e•p ,
•
y
1:1
II .de mar. o de 1935.
i:•
• -•-¿•¡•:;¡ I;:«;-h.: .1 ..., . • -1.:)
.,...1 .(11..'...
•
•
Juails911:-IDeigáll'i;::
' `.). - -- --,)-.,4:'Fi.,d,e,i_ iía- .1Señor Contralmiranté Jefe de ia-SecCión frsol .,
Señores... ;.,,,..._
,
.
.
., _
.r.f• 'ir.. (1.¡,...i t
,
• ' .r.'i
...
t
.. , . ..
,
„ .
,-
; .
'Vista la propuesta cursada:, por,-. Vicealmirante-Jefe
deLtia Base naval • principal—de -Cartagena,Pí'fb¡ion'ién'do
para jefe de la Estación radio del destructor Alsedo al
navío D.Manuel. ,Ortiz....G.o.azález,..esteAlinis
terio ha dispuesto sea aprobada" en parte, pties no exis
tiendo. en las plantillas del Cuerpo Çnal de la Armada,
.1!.1
aprobadas por Orden' ministerial' dé .i44 'dé 'fe-Grerb 'último
(D. O. nún-i• 3¿J especialista radio_ p_ara dicho .buque,_ no
debe considerarse como destino de la especialidad. •
II de marzo de 1935.
El Subsecretarto,
Juan NI-Ipelgado
Señor Contralmirante Jefe de la Sección de 'Persdnal.
,Señores;..
‘. „ti"
ti::,
•. • I •
Cuerpo._ de Auxiliares.-de_Electricidad_
y Torpedos.
Se concede un mes de prórroga a la licencia que por-en
fermo disfruta, y -le fué concedida por Orden ministerial
de 16 de.enero último •(D.-i0. núm. •6) para San Fernan
do • (Cádiz), al auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares
de Electricidad y. Torpedos D. Eduardo Gaviño Gonzáles,
de la • dotación del crucpro Alnárcatte Cervera, y se aprue
ba 'el anticipo de la misma concedido por el Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz en' 2 del actual.
8 de marzo de- 1935.
• f
Señor Contralmirante Jefe de la SeCción de Personal.
Señores....
•
E.l Silsecretario.
Juan M-D.eigado.
I: •
o
SERVICIO TtCNICO INDUSTRIAL
DE 1NGENIERIA NAVAL
Comisiones.
Este Ministerio ha dispuesto -que la comisión inspectora
que ha de inspeccionar las obras de -ampliación de Ia'insta
lación para servicios de combustibles líquidos'en la. Base
Naval -de Mahón esté formada por •el Jdle _de .la Base, Co
misario y ,Comandante de Ingenieros .con destino -en dicha
Base.
r
8 de marzo de _1935.
El Subsecretatio.'
Juan M-Delgado•
,'Señor General Jefe de los Servicios Tecnico-Inclustria
les dé Ingeniería Naval.
Señores...
• , ;,-
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SECCIÓN DE MAQUINAS
Fogoneros. é
Padecido error material en la copia de la relación de
fogoneros, a los que se les concede enganche pGr Orden
ministerial de 25 de enero último (D. O.. núm.. ?6), este
Ministerio ha dispuesto se reproduzca debidamente recti
ficada.
8 de marzo de 1935.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor General Jefe de la Sección de Máquinas.
Señores...
Relacitán de referencia.
Cabos de fogoneros.
José Calleja Jiménez. Cánovas del Castillo. Tres años
en quinta desde 2 de febrero último, por tener sesenta y
seis• días de abono por permanencia en aguas de la costa
occidental de Africa; debiendo descontársele la parte pro
porcional de prima y vestuario no devengados en su an
terior campaña.
Eugenio Ortega Lorente. Arsenal de Cartagena. Tres
arios en tercera desde 24 de febrero último.
Miguel Muñoz León. Churruca. Un ario, cuatro meses
y trece días desde 26 de enero último, con arreglo al ar
tículo 42 del Reglamento de Fogoneros.
Miguel Gómez Cárdenas. Draga Hércules. Un ario, dos
meses y diez y seis días desde el 2 de febrero último, con
arreglo al artículo 42 del Reglamento de Fogoneros.
Fogoneros preferentes.
Marcos Aranda Hernández. República. Tres arios en se
gunda desde 2 de enero último.
Juan López Olivares. J. Sebastián de Elcano. Tres arios
en octava desde 26 de enero último.
Luis Lidón Solano. Almirante Cervera. Tres arios. en
sexta desde 19 de febrero último.
Francisco Hernández García. Cánovas del Castillo. Tres
arios en tercera desde '7 de febrero último, por tener se
senta y seis días de abono por permanencia en aguas de
la costa occidental de Africa, debiendo descontársele la
parte proporcional de prima y vestuario no devengados en
su anterior campaña.
Juan San Bartolomé Ros, Dédalo. Tres arios en quinta
desde 28 de febrero último.
Ramón Hernández Vivancos. Dédalo. Tres arios en quin
ta desde 28 de febrero último.
José Saura López. República. Tres arios en segunda des
de 2 de enero último.
José López Baños. ReNfilica. Tres arios en segunda
desde 8 de. febrero último.
Jesús María López Corbeira. Galaica. Tres arios en se
gunda desde 17 de febrero último.
o"--==
SECCIONE SANADA p
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad.
Este Ministerio ha, dispuesto que el oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. Antonio Navas Gon
zález quede -en situación de 'Disponible forzoso, A)",
San Fernando, al ser relevado de su actual destino ;
-lebiendó percibir sus haberes por la Habilitación General
(lela Base naval principal de Cádiz.
8 de marzo de 1935.
EL Subsecretario-,
Juan M-Deigado.
Señor Generaí Médico, Jefe de los -Servicios Sanitarios
de la Armada.
Señores...
e
SECCION DE JUSTICIA
Regiarnentos.
De acuerdo con lo propuesto por la Sección de Justicia,
este Ministerio ha resuelto aprobar el Reglamento y Pro
, gramas que a continuación se insertan, para las oposicio
nes a ingreso en el Cuerpo Jurídico de la Armada.
23 de febrero de 1935.
ABAD CONDE.
Señor General Auditor Jefe de la Sección de Justicia.
Señores...
N0TA.—E1 Reglamento y programas citados se publican
con paginación independiente.
•■•■• 1•1■•■••• o ■•~.IIIMarammmom•
RECTIFICACION
e
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Padecido error en la rectificación hecha con fecha 6
del actual (D. O. núm. 55), ésta se considera redactada
como a continuación se expresa :
Padecido error en la redacción del Reglamentó del Cuer
n• de Buzos, aprobado por Orden ministerial de 15 de
febrero último (D. O. núm. 50), los párrafos tercero y
cuarto del artículo 16 del mismo deben quedar redactados
como sigue :
En todas las categorías llevarán en el brazo izquierdo,
equidistantes del hombro y del codo, un número de galon
cillos en ángulo recto que indique la aptitud que poseen,
según la siguiente escala : un galoncillo, los de 30 metros ;
dos los de 4o, y tres los de so, los cuales no implicarán
jerarquías ni equiparación militar alguna.
Estos galoncillos serán de dos milímetros de ancho y
20 de largo en cada lado del ángulo, estarán puestos con
el vértice hacia arriba •y separados unos de otros tres mi
límetros.
Madrid, II de marzo de 1935.—El jefe del Negociado.
F_nrique Navarro.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE IN1ENDENCIA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consec ut'ntc a lo dispuesta en Orden de 25 de mayo de IgN
(D. O. núm. 59, pág. 558), per las causas que se expresan.
Empleo y notnbre del que
lo promueve. Objeto de la petición.
Marinero de segunda Rafael
Rodríguez Sempere..... Solicita el abono de premios
de inmersic:m durante el
tiempo que estuvo destina
do en la Base naval de
Mahón._
Cabo de marinería Manuel
Regueeira Abad... ... Solicita se le abonen premios
de inmersión por estar des
tina(10 en la Base naval de
Mahón._
Teniente de navío I). Tilan
García de ia Mata y Pérez. Solicita se le abonen las dife
rencias de 25 a 35 pesetas
P''. premios de inmersión
desde i.`) de enero de 1933
a 11 de septiembre de 1934
que desempeñó el destino
de oficial de órdenes de la
Flotilla de submarinos ti
po B....
Maestre permanente de Arti
llería D. Ramiro Beclova
González._ Solicita se le reconozca dere
cho al percibo de la asigna
ción de prendas mayores \
primeras puestas... ••• •••
Auxiliar segundo de Sanidad
D. Miguel Nieto Caicedo. Solicita se le reconozca de
recho al percibo .del 20 por
loo del sueldo de capitán,
por haber terminado los es
tudios de la carrera de Me
dicina.... ••• ••• ••• ••• •••
Capitán de navío D. julio
Iglesias Abelaira.... •••
Teniente de navío D. Emilio
Rodríguez Lizón... •••
Teniente de Navío D. Mar
tín Rubio Hernández... ...
Solicita se le abone 1/5 del
sueldo del mes de septiem
bre de 1933.–
Solicita se le abone /, del
sueldo del mes de noviem
bre de 1933._..............
Solicita se le abone V:, del
sueldo del mes de noviem
bre de 1933._
Auxiliar primero de Artille
ría D. Santiago de la Cruz
Martínez... ... .•. Solicita se le abone V., (lel
sueldo del mes de octu
bTe de 1933..
*
Autoridad o persona
que lo cursa.
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
pal de Cartagena.....
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
pal de Cartagena.....
Almirante de la Es
cuadra......
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
pal de Ferrol.....
Vicealmirante Jefe de
la Base naval rinci
pal de Cartagena__
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
pal de Ferrol ......
Vicealmirante jefe de
la Base naval princi
pal de Ferrol... •••
Vicealmirante Jefe de
la Base naval princi
pal de Ferro]......
Vicealmirante Tefe de
la Base naval princi
pal de Cartagena....
Vundamento por el que queda
sin- curso.
Por ser petición análoga a la del
cabo de mar José Pérez Pérez,
dejada sin curso según relación
publicada en el Dimuo OFIcIAL
número 90, de 1934, pág. 599.
Por las mismas razones que el an
terior.
Por improcedente, toda vez que le
fué desestimada la misma peti
ción por Orden ministerial de 14
de diciembre de 1933 (ID. O. nú
mero 294).
Por improcedente, toda vez que
este abono sólo corresponde al
personal de los Cuerpos Auxilia
res, sin graduación de oficial, y
estar señalados los .emolumentos
que deben percibir los de su cla
se en el Decreto de 22 de marzo
de 1932' (D. O. núm. 71).
Por improcedente.
Porque ha pasado la revista admi
nistrativa fuera del destino que
le había sido conferido, por lo
cual se consideraba en la situa
ción de disponible forzoso en
que se encontraba antes de con
ferirle destino.
Mem ídem ídem.
-ídem ídem ídem.
Idem ídem ídem.
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Empleo y nombre del que
lo promueve.
Profesor de idiomas de la
Base naval principal de Cá
diz D. Manuel Baldasano
y López... a..
Perito industrial encargado
de la Sección Técnica de los
talleres de la Aeronáutic:
Naval de Barcelona don
Gastón Mittenhof f Sán
chez...
Oficial 2." del Cuerpo de Au
xiliares de Artillería don
Ricardo Cárceles Gómez...
Auxiliar 2.° del C. A. S. T. A.
D. Joaquín Brocas García.
Auxiliares segundos de má
quinas D. Carlos Concha&
Gómez y D. Manuel Fer
nández Olivares...
Vigía de semáforos D. Juan
Antonio Méndez Vázquez.
Auxiliar 2.° de Sanidad don
Rafael Tojo Torreiro
Objeto de la petición.
Solicita se le concedan quin
quenios por considerarse•
comprendido en el punto 1."
de la O. M. de lo de agos
to de 1931 (D. núme
ro I83)•••• • •• ••• ••• ••• .••
Autoridad o persouu
que lo cursa.
Vicealmirante Jefe el
la Base naval princi
pal de ...
Solicita se le abonen unas di
ferencias de salarios... ... Director de la Aeronáu
tica Naval.... ...
Solicita se le abonen las di
ferencias correspondiente
por haber percibido la gra
tificación de cargo en lo:
meses de abril a diciembn
de 1932, a razón de 54(
pesetas y entender le co
i respondía en mayor cuan
VA interesado... • ••
• • •
Solicita que la gratificación el(
destino se le abone en 11:-
cuantía de 600 pesetal
- anuales... ••• • •• ••• ••• ••• Director del Canal (1
Experiencias Hidro
dinámicas de El Par
Solicitan se les abone indem
nización por deterioro de
vestuario... \lmirante de la Escua
dra...
Solicita se le abonen unas di
ferencias de gratificaciói
de destino correspondien
te a un tiempo que en e
afín 1930 desempeñó u
destino de empleo superio- :iibsecretario de la Ma
rina Civil
Solicita se le concedan de
quinquenios y cinco anua
lidades desde 1.° de junit
de 1933 y dos quinquenio
y seis anualidades desd.
I.° de junio de 1934... .. Vicealmirante jefe de
la Base naval princi
pal de Ferrol.....
Fundamento por el que queda
sin curso.
Por no serle de aplicación la Or
(Ien ministerial de ro de agosto
de 1931 (D. 0. núm. 183) que
se refiere a los profesores par
ticulares de las Academias, Es
cuelas y Centros científicos, que
son de plantilla y nombrados por
Orden ministerial.
Por haberse justificado que se halla
al corriente en el percibo de sus
haberes y resultar improcedente
la petición.
Por. haber percibido dicha grati
ficación en la cuantía señalada
en el presupuesto de aquel año
y no proceder el abono de otra
m¿I yor.
Por improcedente, ya que la gra
tificaci()n de 600 pesetas anuales
sólo se satisface al personal de
los Cuerpos Auxiliares y Subal
ternos con graduación de oficial,
que no tiene el solicitante.
Porque en presupuesto sólo se
consigna esta gratificación para
los que -desempeñen destino de
plantilla dé conductores de au
tomóviles, caso que no concurre
en los solicitantes.
Por improcedente, va que en (lidio
año no tenía reconocida el per
sonal del Cuerpo del solicitante
derecho al percibo de gratifica
ción de destino ni tampoco en
esupuesto se había consignado
crédito para su abono.
Por improcedente, en virtud de *lo
dispuesto en Ordenes ministeria
les de 31 de mayo y 30 de ju
nio de 1933 (Ds. Os. números
125 y 153) que disponen no se
formulen más propuestas contan
do tiempo de aforado de Gue
rra y Marina.
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EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
Primer maquinista, en situa
ción de retirado D. José
Taboada Guyos...
Ayudante auxiliar primero de
primera de Infantería de
Marina D. Francisco Ruiz
Gutiérrez._
Ayudante auxiliar primero de
primera de Infantería de
Marina D. ,:lanuel Gómez
Gómez._ •
Auxiliar segundo de Sani
dad D. Manuel Grela Car
hallo... ... • • • • • • • • • • • • • •
Cabo de fogoneros Juan Glal.
cer Dopico... ••• ••• •••
OBJETO DE LA PETICIÓN
Solicita se le concedan más
quinquenios y anualidades
que los que tiene reconoci
dos... ... ••• ••• •••
•••
•••
Solicitan se les continúen abo
nando en sus actuales em
pleos los quinquenios y
anualidades que tenían re
conocidos en el anterior o
se les concedan los que le,
correspondan... ... ••• •••
Idem íd. íd. íd. ... • • • • • • • • •
Solicita se le deje sin efect(
un descuento que se 1(
practicaba por haber per
cibido gratificación de des
tino durante la permanen
cia del buque de su destin(
en Canarias... ... • • •
Solicita se le abone una ra
ción en, metálico por cada
día que el buque de su des
tino tenga encendidas du
rante más de seis horas la
mitad de sus calderas..., ...
AUTORIDAD O PEESONA
QUE LO CURSA
Vicealmirante jefe dt.
la Base naval. princi=
pal de
Vicealmirante jefe 1
la Base naval princi
pal de Cartagena__
[dem id. íd. íd.._
f:
1
• • • • •
. • •
•
• •
•
•
•
Valmirarite I Jefe d(
la Base 'naval ,princi
de Cádiz... ... •••
ínspector Principal d€
Marina de las Fuer
zas Navales del Nor
te de Africa... ...
•
FUNDAMENTO POR LI.4 QUE QUEDA
IN CUItSu
Por haberse desestimado la mis
ma petición en relación de expe
dientes dejados sin curso y pu
blicada en el DIARIO OFICIAL
número 250, de 1934.
Por habérsele concedido los quin
quenios y anualidades que le co •
rrespOnde por Orden ministerial
de 2 7 de diciembre de i934
(D. O. núm. 14, de 1935).
Idem ídem ídem.
•
:Por estar comprendida la petición
en lo resuelto por Orden minis
terial de 8 de diciembre de 1934
(D. O. núm. •284).
Por serle de aplicación la Orden
miniSferial de 22 de 'noviembre
de04(15. O. tiúm.' '265).
Madrid, 20 de iebrero 35.—El General Jefe de la Seccie:n, Francisco Pérez.
IMPRENTA DEL, M:NISTE;'10 MARINfr
